






1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників Характеристики дисципліни за 
формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 
Курс 3 3 
Семестр 5 5 
Кількість змістових модулів з розподілом:  2 2 
Обсяг кредитів 4 4 
Обсяг годин, в тому числі 120 120 
Аудиторні 56 12 
Модульний контроль 8 0 
Семестровий контроль 0 0 
Самостійна робота 56 108 
Форма семестрового контролю залік залік 
 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни є засвоєння студентами знань та вмінь з ІКТ в 
процесі навчання образотворчому мистецтву, опанування ними основних 
програмних і апаратних засобів. Викладання дисципліни спрямоване на 
формування групи загальногуманітарних компетенцій. 
Завдання навчальної дисципліни спрямовано на формування у 
студентів базових знань з ІКТ, динаміки впровадження віртуальних сервісів, 
основ сприйняття цифрового середовища. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-




ЗК 1 Світоглядна: знання предметної області і розуміння специфіки 
професії; усвідомлення рівних можливостей з гендерних 
питань; здатність діяти з соціальною відповідальністю і 
громадянською свідомістю; здатність бути критичним та 
самокритичним. 
ЗК 2 Громадянська: здатність діяти на підставі етичних суджень; 
здатність працювати у команді; уміння мотивувати людей і 
досягати спільних цілей; здатність до конструктивної взаємодії 
з іншими людьми незалежно від їх походження та 
особливостей культури при вирішенні питань будь-якого рівня 




ЗК 4 Інформаційна: здатність знаходити, обробляти та аналізувати 
інформацію з різних джерел, використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології у професійній діяльності. 
ЗК 6 Самоосвітня: здатність до самонавчання та самоосвіти як 
умови професійного самозростання та самовдосконалення. 
ЗК 7 Універсальна: здатність самостійно виявляти, висувати й 
вирішувати проблеми, планувати та розподіляти час; здатність 
застосовувати знання на практиці, приймати обґрунтовані 
рішення; готовність адаптуватися і діяти у нових ситуаціях, 
виявляти і брати на себе ініціативу, підтримувати та 
зміцнювати дух підприємництва, об’єктивно здійснювати 





ФК 3 Особистісно-креативна: здатність до самостійного прийняття 
сміливих рішень, генерування нових оригінальних ідей для 
досягнення творчих цілей; здатність до самокритики задля 
бажання досягти успіху. 
ФК 5 Медіакомпетентність: здатність бути носієм медіакультурних 
смаків і стандартів, ефективно взаємодіяти з медіапростором, 
створювати нові елементи медіакультури сучасного 
суспільства. 
 
3. Результати навчання за дисципліною 
Студент повинен знати: 
– шляхи підвищення ефективності навчання образотворчому мистецтву 
за допомогою ІКТ; 
– основні критерії ефективності ІКТ; 
– особливості активації процесу навчання. 
вміти: 
– збільшувати індивідуалізацію навчання; 
– здійснювати гнучкість навчального процес ; 
– застосовувати програми візуалізації; 
– здійснювати онлайн-контроль; 
– використовувати сучасні засоби ІКТ. 
Програмні результати навчання: 
ПРН 1 Здатність діяти в соціумі з урахуванням світоглядних орієнтирів інших членів 
суспільства, організувати самостійне навчання і працю. 
ПРН 2 Здатність усвідомлювати власну причетність до традицій і цінностей 
національної культури, спрямовувати власну творчість на актуальні проблеми 
соціуму, дотримуватися етичних принципів у професійній діяльності. 
ПРН 3 Володіння методами міжособистісних комунікацій, дотримуючись норм 
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толерантності. Здатність до творчого та професійно-ділового спілкування із 
застосуванням фахової термінології. 
ПРН 4 Володіння знаннями в галузі сучасних інформаційних технологій, здатність 
застосовувати їх у професійній діяльності.  
ПРН 6 Здатність до навчання та самостійної науково-дослідної діяльності 
ПРН 10 Уміння генерувати та втілювати нові оригінальні ідеї для досягнення творчих 
цілей. Готовність підвищити рівень власних професійних компетентностей. 
ПРН 14 Готовність реалізовувати на практиці власну концепцію творчого проекту, 
спираючись на передовий досвід вітчизняних і зарубіжних митців, здатність 
застосовувати набуті теоретичні та практичні знання і навички. 
ПРН 15 Володіння фаховою термінологією, методами та прийомами професійної 
діяльності, здатність відповідати за результати своєї праці.  
ПРН 16 Знання етичних, соціальних норм та прав людини, готовність до професійної 
діяльності у соціокультурному житті.  
ПРН 17 Здатність взаємодіяти з оточуючим соціальним середовищем, будувати 
партнерські стосунки на засадах толерантності, взаємоповаги та співтворчості. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 



















































Змістовий модуль І. ОСНОВИ ІКТ В ОСВІТІ 
Поняття інформаційно-комунікаційних 
технологій в освіті 
12 2   4  6 
Класифікація засобів інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті 
12 2   4  6 
Комунікаційні можливості в навчанні 
образотворчому мистецтву 
12 2   4  6 
Геймифікація в навчанні образотворчому 
мистецтву 
12 2   4  6 
Програми віртуалізації навчання 12 2   4  6 
Роль мультимедіа в навчанні образотворчому 
мистецтву 
12 2   4  6 
Модульний контроль 4       
Разом 76 12   24  36 
Змістовий модуль ІІ. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ІКТ 
Робота в групах за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій 
11 2   4  5 
Подолання негативних впливів інформаційно-
комунікаційних технологій на особистість учня 
11 2   4  5 
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Дистанційне навчання образотворчому 
мистецтву 
9 2   2  5 
Перспективні напрямки розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті 
9 2   2  5 
Модульний контроль 4       
Разом 44 8   12  20 
Підготовка та проходження контрольних 
заходів 
       
Усього 120 20   36  56 
 
Тематичний план для заочної форми навчання 



















































Змістовий модуль І. ОСНОВИ ІКТ В ОСВІТІ 
Поняття інформаційно-комунікаційних 
технологій в освіті 
12 2     10 
Класифікація засобів інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті 
12    2  10 
Комунікаційні можливості в навчанні 
образотворчому мистецтву 
12    2  10 
Геймифікація в навчанні образотворчому 
мистецтву 
12      12 
Програми віртуалізації навчання 10      10 
Роль мультимедіа в навчанні образотворчому 
мистецтву 
12      12 
Модульний контроль        
Разом 70 2   4  64 
Змістовий модуль ІІ. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ІКТ 
Робота в групах за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій 
14    2  12 
Подолання негативних впливів інформаційно-
комунікаційних технологій на особистість учня 
12      12 
Дистанційне навчання образотворчому 
мистецтву 
10      10 
Перспективні напрямки розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті 
14 2   2  10 
Модульний контроль        
Разом 50 2   4  44 
Підготовка та проходження контрольних 
заходів 
       




5. Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Поняття інформаційно-комунікаційних технологій в освіті  
Лекція (2 год.). Предмет і завдання курсу «ІКТ в галузі навчання 
образотворчому мистецтву». Освітнє значення ІКТ. Одержання нових вмінь 
ІКТ. Етапи становлення ІКТ. 
Лабораторне заняття (4 год.).  
1. Сформувати структуру ІКТ. 
2. Здійснити реєстрацію в передбачених комп’ютерними програмами 
аккаунтах. 
3. Створення презентації (за темою). 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.7 
 
Тема 2. Класифікація засобів інформаційно-комунікаційних технологій в 
освіті  
Лекція (2 год.). Навчальні засоби ІКТ. Тренажерні  засоби ІКТ. 
Інформаційно-пошукові засоби ІКТ. Демонстраційні засоби ІКТ. Моделюючі 
засоби ІКТ. Навчально-ігрові засоби ІКТ. 
Лабораторне заняття (4 год.).  
1. Опанування навчальними засобами ІКТ. 
2. Інформаційно-пошукові, навчально-ігрові та демонстраційні засоби 
ІКТ. 
3. Створення презентації (за темою). 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.7 
 
Тема 3. Комунікаційні можливості в навчанні образотворчому 
мистецтву  
Лекція (2 год.). Намагання створення комунікативно середовища в 
навчанні образотворчому мистецтві. Розробка ефективних засобів ІКТ. 
Налагодження тимчасових та стійких комунікацій.   
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Лабораторне заняття (4 год.).  
1. Створення комунікативного середовища в навчанні образотворчому 
мистецтву 
2. Розробка ефективних засобів засобами ІКТ.  
3. Створення презентації (за темою). 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.7 
 
Тема 4. Геймифікація в навчанні образотворчому мистецтву  
Лекція (2 год.). Використання гри в навчанні на різних етапах. 
Врахування вікової специфіки при використанні гри. Додаткові можливості 
засобів ІКТ для створення ігрового середовища. 
Лабораторне заняття (4 год.).  
1. Створення ефективної навчальної гри. 
2. Добір програми створення ігор у відповідності до віку. 
3. Створення презентації (за темою). 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.7 
 
Тема 5. Програми віртуалізації навчання  
Лекція (2 год.). Використання прогресивних програм при навчанні 
образотворчому мистецтву. Mindomo. Padlet. 
Лабораторне заняття (4 год.).  
1. Використання Mindomo та Padlet. 
2. Створення презентації (за темою). 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.7 
 
Тема 6. Роль мультимедіа в навчанні образотворчому мистецтву  
Лекція (2 год.). Сутність методів мультимедіа. Створення розумного 
балансу використання мультимедіа. Теорія подвійного кодування. 
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Лабораторне заняття (4 год.).  
1. Застосування різних видів мультимедіа. 
2. Створення розумного балансу використання мультимедіа. 
3. Створення презентації (за темою). 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.7 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ІКТ 
Тема 7. Робота в групах за допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій  
Лекція (2 год.). Консолідація зусиль заради досягнення спільної мети. 
Градації груп. Організація та самоорганізація. Програмне забезпечення груп. 
Лабораторне заняття (4 год.).  
1. Програмне забезпечення створення груп (застосування). 
2. Створення презентації (за темою). 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.7 
 
Тема 8. Подолання негативних впливів інформаційно-комунікаційних 
технологій на особистість учня  
Лекція (2 год.). Кліпове мислення. Ефект модальності. Принцип 
надлишковості індивідуалізації при застосуванні ІКТ.  
Лабораторне заняття (4 год.).  
1. Пошук шляхів подолання «кліпового мислення».  
2. Знаходження шляхів зменшення індивідуалізації. 
3. Створення презентації (за темою). 
Література основна: 1.1 – 1.7 





Тема 9.  Дистанційне навчання образотворчому мистецтву  
Лекція (2 год.). Наявність ІКТ в дистанційному навчанні. Основні 
програмні та апаратні  засоби дистанційного навчання. 
Лабораторне заняття (2 год.).  
1. Основні програмні засоби дистанційного навчання. 
2. Основні апаратні  засоби дистанційного навчання.   
3. Створення презентації (за темою). 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.7 
 
Тема 10. Перспективні напрямки розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій в освіті  
Лекція (2 год.). Ментальний DisneyLand. Сторітелінг. Петля 
зворотного зв’язку (feedback loop).  
Лабораторне заняття (2 год.).  
1. Сторітелінг (створення прикладу). 
2. Створення презентації (за темою). 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.7 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 


















































































Відвідування лекцій 1 6 6 4 4 
Відвідування семінарських занять 1 Не передбачено навчальним планом 
Відвідування практичних занять 1 Не передбачено навчальним планом 
Відвідування лабораторних занять 1 12 12 6 6 
Робота на семінарському занятті 10 Не передбачено навчальним планом 
Робота на практичному занятті 10 Не передбачено навчальним планом 
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Лабораторна робота (в тому числі допуск, 
виконання, захист) 
10 12 120 6 60 
Виконання завдань для самостійної роботи 5 6 30 4 20 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Разом - 193 - 115 
Максимальна кількість балів:   308 
Розрахунок коефіцієнта:  308: 100=3,08 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
З метою ґрунтовного вивчення дисципліни завдання самостійної роботи 
складають презентації з вибраних тем у таблиці. 
№ 
зп 










Змістовий модуль І. ОСНОВИ ІКТ В ОСВІТІ 
1 Поняття інформаційно-
комунікаційних 




6 Підготовка словничка 
термінів 
5 
2 Класифікація засобів 
інформаційно-
комунікаційних 














6 підготовка доповіді 
(презентації) 
5 






6 підготовка доповіді 
(презентації) 
5 





6 підготовка доповіді 
(презентації) 
5 






6 підготовка доповіді 
(презентації) 
5 
Змістовий модуль ІІ. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ІКТ 








5 підготовка доповіді 
(презентації) 
5 








5 підготовка доповіді 
(презентації) 
5 








10 Перспективні напрямки 
розвитку інформаційно-
комунікаційних 




5 підготовка доповіді 
(презентації) 
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Критерії оцінювання рівня виконання завдань самостійної роботи: 
1. своєчасність та охайність виконання; 
2. повнота обсягу, якість та самостійність виконання; 
3. виявлення ініціативності; 
4. оригінальність та виявлення творчого підходу. 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Модульний контроль проводиться у формі модульної контрольної 
роботи з урахуванням уніфікованої системи оцінювання навчальних 
досягнень студентів.  




 виконав в зазначений термін і на високому рівні весь обсяг роботи, відповідно 
до програми курсу; 
 володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями на високому 
рівні; 
 здатний грамотно визначати й ефективно здійснювати навчальні задачі з 
урахуванням особливостей навчально-виховного процесу; 
 продемонстрував старанність, самостійність, ініціативу, активність, творче 
ставлення у процесі виконання усіх завдань, здатність робити висновки й 
обґрунтовувати свою позицію на основі проведених спостережень. 
21 – 25 
 виконав в зазначений термін весь обсяг роботи відповідно до програми курсу, 
але з незначними недоліками; 
 володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями на високому 
рівні; 
 здатний грамотно визначати основні навчальні задачі та знаходити способи 
їх вирішення з урахуванням особливостей навчально-виховного процесу, 
але в окремих випадках допускає незначні помилки в процесі їх вирішення; 
 продемонстрував старанність, самостійність, активність, відповідальне 
ставлення у процесі виконання завдань, здатність робити висновки на основі 
проведених спостережень. 
17 – 20 
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 виконав весь обсяг роботи відповідно до програми, але з певними 
недоліками; 
 не завжди демонстрував здатність визначати основні навчальні задачі та 
знаходити способи їх вирішення з урахуванням особливостей навчально-
виховного процесу, свідомо використовувати теоретичні знання, 
застосовувати практичні вміння під час проходження курсу; 
 виявив здатність грамотно, але недостатньо самостійно опрацьовувати 
навчальні матеріали; 
 продемонстрував старанність, відповідальне ставлення у процесі виконання 
завдань, але недостатньо виявив уміння обґрунтовано і самостійно робити 
висновки на основі проведених спостережень. 
13 – 16 
 завдання виконано в неповному обсязі, у процесі їх виконання допускалися 
помилки; 
 студент в цілому виявив посередній рівень знань, умінь, навичок, допускав 
помилки у плануванні та самоорганізації до навчання; 
 недостатньо виявив самостійність, ініціативу у процесі вирішення 
навчальних задач; не завжди враховував специфіку організації навчально-
виховного процесу;  
 завдання курсу були виконані з помилками, неохайно, подані на перевірку 
не своєчасно, не містили усіх необхідних елементів, визначених програмою 
курсу; 
 ставлення студента до навчання недостатньо відповідальне. 
9 – 12 
 завдання виконано в неповному обсязі, у процесі їх виконання виявлено 
чимало помилок; 
 студент виявив лише мінімально можливий допустимий рівень знань, умінь, 
навичок, виявив неготовність грамотно і самостійно планувати й 
організовувати навчання;  
 завдання курсу були виконані в неповному обсязі, неохайно, з помилками, 
подані на перевірку не своєчасно, не містили усіх необхідних елементів, 
визначених програмою курсу; 
 ставлення студента до навчання недостатньо старанне та відповідальне.  
5 – 8  
 завдання не виконані; 
 студент виявив незадовільний рівень знань, умінь; невміння послідовно, 
грамотно і самостійно планувати й організовувати навчання, аналізувати 
результати власної діяльності; 
 завдання курсу були виконані в неповному обсязі, оформлена неохайно, з 
суттєвими помилками, подані на перевірку не своєчасно, не містили усіх 
необхідних елементів, визначених програмою курсу; 
 ставлення студента до виконання завдань вирізняється безвідповідальністю.  
1 – 4  
 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Семестровий контроль навчальним планом відповідно до освітньо-
професійної програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво» передбачений у 





6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю і екзамену 
Семестровий контроль навчальним планом відповідно до освітньо-
професійної програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво» передбачений у 
вигляді заліку, який виставляється, як сума балів за всі форми роботи 
протягом півріччя. 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 












                  
7. Навчально-методична картка дисципліни  «ІКТ в галузі навчання образотворчому мистецтву» 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва модуля ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ІКТ 
Кількість балів 193 бали 115 балів 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 
Види контролю 
Модульна контрольна робота 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 
(25 балів) 
Разом балів:          308 (q = 3,08) 
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8. Рекомендовані джерела 
Основна література: 
1. Буйницьк, О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : 
курс лекцій / О. П. Буйницька ; Київський університет імені Бориса 
Грінченка. – Кам’янець-Подільський : Буйницький, 2010. – 184 с. (Наявний в 
бібліотеці Університету в кількості 4 примірники) 
2. Василевська Т.М.  Розробка занять з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій (на прикладі уроку технологій у старшій школі) / 
Т.М. Василевська // Обдарована дитина : науково-практичний освітньо-
популярний журнал. – 2013. – № 4. – С. 24-31. (Наявний в бібліотеці 
Університету в кількості 1 примірник) 
3. Жарких Ю. С.     Комп'ютерні технології в освіті [Текст] : навчальний 
посібник / Ю. С. Жарких, С. В. Лисоченко, Б. Б. Сусь, О. В. Третяк ; дар. В. 
О. Огнев'юк. – Київ : Київський університет, 2012. – 238 с. (Наявний в 
бібліотеці Університету в кількості 1 примірник) 
4. Сучасні педагогічні технології : дидактично-інформаційний аспект. Т. 1 
/ В. О. Зайчук, А. С. Нісімчук, А. Д. Білан ; наук. кер. проекту В. Г. Кремень. 
– Луцьк : Твердиня, 2009. – 288 с. (Наявний в бібліотеці Університету в 
кількості 5 примірників) 
5. Освітні технології [Текст] : навчально-методичний посібник / О. М. 
Пехота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська ; за ред. О. М. Пєхоти ; 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – Київ : А. К. С., 2003. 
– 255 с.  (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 23 примірники) 
6. Оцінювання якості програмних засобів навчального призначення для 
загальноосвітніх навчальних закладах : кол. моногр. / М. І. Жалдак [та ін.]. ; 
ред. М. І. Жалдак ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і 
засобів навчання. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 131 с. (Наявний в 
бібліотеці Університету в кількості 25 примірників) 
7. Парадигмальні зміни основ загальної психології у синергетичному 
контексті : монографія / Нац. академія пед. наук України, Інститут психології 
17 
 
імені Г. С. Костюка ; за ред. М.-Л. А. Чепи. – Київ : [б. в.], 2013. – 220 
с (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 2 примірники) 
Додаткова література: 
1. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень: підруч., затвердж. 
МОНУ / Стеченко Дмитро Миколайович, Чмир Олена Сергіївна.– 2-ге вид., 
перероб. і доп. – К. : Знання, 2007.– 317 с. – Бібліогр.: с. 295-317. 
2. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: [навч. 
посіб.] / Філіпенко Антон Сергійович. – К. : Академвидав, 2005. – 208 с. – 
(Альма-матер). – Бібліогр.: с. 196-199. 
3. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / [Галина Степанівна Цехмістрова] ; Київський ун-т туризму, 
економіки і права. – К. : Слово, 2003. – 240 с. 
4. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької 
діяльності  : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Шейко Василь 
Миколайович, Кушнаренко Наталя Миколаївна. – 5-е вид., стер. – К. : 
Знання, 2006. – 307 с. – Бібліогр.: с. 305-307. 
5. Петухова Л.Є. Інформатичні компетентності майбутнього вчителя 
початкових класів (В моделі трисуб'єктивної дидактики) [Текст] : навч.-
метод. посібник / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т. – 
Херсон : Херсонський державний університет, 2010. – 519 с. (Наявний в 
бібліотеці Університету в кількості 1 примірник) 
6. Професійно-художня освіта України [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / М-
во освіти і науки України, Академія педагогічних наукУкраїни, Інститут 
педагогіки і психології професійної освіти, Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників ; ред.: І. А. Зязюн, В. О. 
Радкевич. – Київ ; Черкаси : [б. в.], 2003. – 313 [3] с. (Наявний в бібліотеці 
Університету в кількості 1 примірник) 
7.  Романенкова Ю. В. Історія пластичних мистецтв : навч. пос. [для студ. 
вищ. навч. закл] / Ю. В. Романенкова. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2008. – 
376 с. (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 1 примірник) 
